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ABSTRAK 
 
Fenomena saat ini warga menunjukan sikap dan perilaku pada korban yaitu 
tidak segera menolong bahkan penduduk takut akan menolong korban sehingga  hanya  
membiarkan  dan  hanya  sekedar  melihat  korban  kecelakaan tersebut sehingga keadaan 
korban menjadi fatal bahkan meninggal dunia. Seharusnya masyarakat melakukan 
tindakan untuk menolong korban kecelakaan lalu lintas. Tujuan penelitian ini adalah 
Mengetahui gambaran sikap dan perilaku masyarakat tentang P3K (pertolongan pertama 
pada kecelakaan) lalu lintas desa Juwet RT 11 RW 04 arteri baru kecamatan Porong 
Sidoarjo. 
Desain penelitian ini adalah diskriptif. Populasinya  penduduk tetap desa Juwet  
RT 11 RW 04 arteri kecamatan Porong  kabupaten Sidoarjo sebesar 60., Besar  sampel  
52  responden  yang  diambil  teknik  simple  random  sampling. Variabel  dependent  
yaitu  sikap  dan  perilaku    mayarakat  dalam  pertolongan pertama pada kecelakaan lalu 
lintas. Pengumpulan data menggunakan lembar kuesioner.Data dianalisis dengan uji 
statistik deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar (55,8%) responden memiliki sikap 
negatif dan sebagian besar (65,4%) responden memiliki perilaku cukup 
Simpulan  penelitian  ini  masyarakat  desa  Juwet  RT  11  RW  04  arteri Porong 
Sidoarjo masih sebagian besar memiliki sikap negatif, artinya masyarakat kurang 
menolong dalam P3K lalu lintas namun memiliki perilaku P3K lalu lintas yang cukup 
artinya masyarakat bisa untuk menolong P3K lalu lintas.Perlu peningkatan sikap yang 
lebih positif guna optimalisasi perilaku p3k lalu lintas 
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